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3.2. Overall Finger Model for Control Design 
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4.1. Adaptive Backstepping Controller 
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Assumption 1: The reference signal rx and its first and second order derivative are piecewise continuous and bounded.
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